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Hocam,
Cevat
Fehmi
Başkut
Ziya NEBİOĞLU
Hocam , dün  g aze tey e ,'s iz in  y ı l­
ların ız ı v e rd iğ in iz  o daya  b ü ­
y ü k  b ir  can lılık la  g ird im . G a ­
ze te le re  göz a tt ık ta n  sonra  
çalışm aya b aş lay acak tım . Y a ­
zı İş le ri M ü d ü rü n ü n  m asa ­
s ın d a ; b ü tü n  canlılığ ı ile  t a t ­
lı teb essü m ü n ü zü  y a n s ıta n  
fo toğrafın ız ı görünce içim  
b ird en b ire  b u rk u ld u . B ir t u ­
ha f o ldum . Ne yapacağ ım ı, ne 
söyleyeceğim i şaşırd ım . 
Sorum lu  M üdür O k tay  K u r t -  
böke’ye «C evat H oca’ya ne 
oldu?» diye so rm a k ta n  k e n d i­
m i a lam ad ım . K u r tb ö k c ’nin 
d u d a k la rı a r a s ın d a n :
— «Öldü...»
K elim esi ezile ezile, istem iye  
istem iye  ç ık ıy o rd u . D o n ak a l­
m ış ım . B ir tü r lü  in an m ak  
is tem iyordum . B izim  odadaki 
b ü y ü k  m asan ın  ü s tü n e  ü n lü  
k işilerin  fo to ğ rafla rı b e k le n ­
m ed ik  an la rd a , an cak  k a ra  
h a b erin  d u y u lm asın d an  sonra  
ç ık a rd ı. B u n u  bile  bile so ru ­
şum , böyle b ir  acı o laya k o ­
la y  ko lay  in an m ak  is tem ey i­
şim den geliyo rdu . Nasıl in a ­
n ab ilird im  ki. G azeteciliğe ilk 
d e fa  sizin y an ın ızda  b aş la ­
m ış tım . B enim  y aln ız  gaze­
ted en  değil, G azetecilik  E n s­
titü sü n d e n  de . H ocam dınız. 
E n s titü d e  öğrend ik lerim in  d ı­
ş ın d a , sizden çok şey ö ğ ren ­
m iş, u zu n  y ılla r  sizinle b e r a ­
b e r  ça lışm ış tım .
N itek im , 27 M ayıs D evrım inden  
so n ra  A n k a ra 'y a  gitm iş, ih ti­
lâlin  lideri C em al G ü rsel, d a ­
h a  so n ra  da tn ö n ü  ile b ir  r ö ­
p o r ta j  y ap m ıştın ız , İ s ta n b u l’a 
d ö n ü şünüzü  b ek lem ed en , s i­
zin  h a b erin iz  o lm ad an  D ev ­
rim  h a rek e tin in  üçü n cü  kişisi 
olan  A n ayasa  K om isyonu  
B aşkanı O rd . P ro f. S ıdd ık  
Sam i O n a r ile b ir  rö p o rta j  
yapm ıştım . C u m h u riv e t’in 
m anşe tin d e  v e rilen  h a b e r  -  
rö p o rta j, ra d y o n u n  b ü tü n  
h a b e r  b ü lte n le r in d e  v e r  a l ­
m ıştı. H em  sev in iy o r, h em  de 
k o rk u y o rd u m  b a n a  k ızacak sı­
nız diye..
G ene böyle  b ir  Salı günü idi, 
A n k a ra ’dan dönm üş b en i Y a ­
zı İş le rin e  ç ağ ırtm ış tın ız . K o r­
ka k o rk a  g irm iştim  odan ıza . 
Ç alışm a m asan ızdan  başın ız ı 
k a ld ırd ığ ın ızd a  teb e ssü m ü n ü ­
zü görünce b iraz  ra h a tla m ış ­
tım , D u d ak ların ızd an  d ö k ü le ­
cek kelim eleri bek le rk en  b ir 
hay li h e y ecan lıy d ım . K o rk ­
tu ğ u m  b aşım a  gelm em işti. 
A ğzınızdan, h a y a tım ın  sonuna  
k ad ar u n ııta m iy a ca ğ ım :
— «Beni a tla ttın , seni teb rik  
ederim » cüm lesi ç ıkm ıştı. 
D erin b ir nefes a ld ık tan  so n ­
ra  İs tih b a ra tta k i görevim e 
d önm üştüm .
B ugün  ise o g ü n k ü n ü n  te rs in e  
«nefes» bile a lam ıy o ru m . Y a­
zı İş le rin d ek i b ü tü n  a rk a d a ş ­
la r  o tu rd u ğ u m u z  y erd en  dah i 
kalkm ak  istem iyoruz. 
Y ılla rın ız ı v e rd iğ in iz  C u m h u - 
r iv e t’teki odanızda, gaze tec i­
liğe başlad ığ ım ızdan  bu yan a  
sizinle o lan  acı ve ta tlı  a n ı­
ların ızı b ir kez d ah a  yaşıy o ­
ruz.
B iraz so n ra  gene sizin «G aze­
teci h e r zam an canlı o lm alı­
dır» öğ titünüze u ym aya, iç in ­
de bu lu n d u ğ u m u z  h a re k e ts iz ­
lik ten  k u r tu lu p  çalışm aya 
başlayacak , size lây ık  o lm aya 
gayret edeceğiz.
HALKA YAKIN
SANATÇI
Kalem imiz k ırılm ış gibi... D ak­
tilonun tuşlarında da parm akla­
rım ız zor yürüyor... Sabaha k a r­
şı büyüğüm üz Cevat Fehm i Baş- 
k u t’un  ölüm  haberin i aldığımız 
zam an böyle b ir şok’un  etkisi al­
tında  kalmıştık hepimiz, b ir gaze­
teci olarak. Evet, b ir gazeteci o la­
rak, içimizden can alıcı bir parça­
mız kopm uştu sanki... Çünkü, 
Türkiyede ro ta tifle r çalışmağa baş 
ladığı günden bu  yana, BabIali’­
n in  çilekeş yokuşuna uzun yıllar 
boyunca adım ını atmış her gazete 
cinin tem elinde Cevat Fehmi B aş- 
k u t’tan  bir parça  vardır. O, gaze­
tecilik  m esleğine, m atbaa m ü rek ­
k e b in in  kokusunu  alarak, tatlı ha 
yaller ve b ü y ü k  üm itlerle  giren 
h e r genç is tid a t’ın olduğu kadar, 
yıllarca bu  yolda emek vermiş, ba 
şan lara  ulaşm ış ve bu en zor mes 
leğin yükü altında yıpranm ış her 
gazetecinin b ir  «hoca.sıvdı. Mes­
leğimizden h e r kişiye, çeşitli yön­
lerden, tü rlü  açılardan m utlaka 
az veya çok b irşeyler öğretm iş­
tir  Cevat Fehm i Başkut... Gaze­
teciliğin tem el kuralları, b ir gaze 
te  yönetim inin prensipleri, b ir ya­
zı işleri m üdürünün  sorum lulukla­
rı, h e r  bölümde sekreterliğin a ra ­
dığı teknik b ilgiler ve değerlendir 
m eler Cevap Fehm i B aşkut’un 47 
yıllık  gazetecilik hayatında en baş 
ta  d ikkat ettiğ i ve etrafındakilere 
öğrettiği meslek özellikleriydi. He 
pimizin içine işleyen bu n itelik­
lerden  olacak, gazetemizde ve dı- 
şarda hepimiz ona «hocam» diye 
seslenirdik.
B ir m uhabir olarak girdiği gaze 
tecilik mesleğinde Cevap Fehmi 
B aşkut, sonraları yönetim inde 
başta .h ab e r.e  en büyük değeri 
veren , olayın doğruluğunu arayan 
ve m uhabirlerin  haysiyetini, kabi
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liyetini ve değerini en fazla takd ir 
ederek  onların  her tü rlü  hakların ı 
savunan b ir gazeteciydi. Cevat 
Fehm i Başkut, bu  yönden T ürk  ga 
zeteciliğine «Olay gazetecisi» de­
yim ini getirm iştir.
Böylece Cevap Fehm i Başkut. 
hepimizi kedere  boğan ölümüyle, 
arkasında çağdaş ve uygar Türk 
gazeteciliğinin «klâsik» b ir örne­
ğini b ırakarak  «ölümsüzler» a rası­
na  karıştı. ,
Cevap Fehm i Başkut .gazeteci­
lik* dünyam ıza olduğu kadar T ü ık  
T iyatro  ve edebiyatına büyük  k a t 
kıda bu lunm uş ve ölmez eserler 
b ırakm ıştır.
İlk  k itabı «Geceleri Bizi Kim ler 
bekliyor» adlı b ir röportaj se ri­
siydi.' 1933'de basılan bu röportaj 
k itab ı dışında rom an tü rü n d e  de 
eserler bırakm ıştı: «Dişi Aslan», 
«Kadın B ir Defa Sever» ve 1954’te 
yayınlanan «Valide Sultan m G er­
danlığı» adlı b ir polisiye rom an.
Cevat Fehm i B aşkut, sanat a la ­
n ında en  büyük  yaratıcılığını ve 
ü n ü n ü  tiyatro  eserleri yazm akla 
perçinlem işti. Ülkemizde yıllarca 
büviik  basarı kazanarak  oynanan 
ve dış ü lkelerde ilk Tüı-k piyesi 
olarak oynanan ve Atina da Ar- 
giropulos T iyatrosunun sahnesini 
65 tem silde alkışlara boğan «Pay­
dos» unutu lm az  eserleri a rasında­
d ır. « tnönü T iyatro Arma5ant»nı 
194S yılında kazanan «Küçük Şe­
hir» piyesi onun halk  için yazıl­
mış, halka  m alolm uş piyesleri 
içinde en etkileyici eserlerinden 
biridir.
B üyük çoğunluğuyla D arü lbeda. 
vi y ıllarından  başlavarak  İs tan ­
bu l Belediyesi Şehir T iya tro ların ­
da oynanm ış olan piyesleri, aynı 
zam anda D evlet T iyatro ları sah 
nelerinde ve Özel tiyatro larda bol 
bol alkışlanm ıştır. B unlar sırasıy­
la: «Büyük Şehir» (1942-19431. I
«Ayarsızlar» (1943-19441. «Hacı |
Kaptan» (1944-19451. «Küçük Şe­
hir» (1945-19461. «Koca Bebek» 
(1946-1Sİ71«Paydos» (1948-19%), |
«Sana Rey Veriyorum» (195j)-J9slk 
«Soygun» (1951-1952), «Kadıköy 
İskelesi» (1952-19531, «Makine» 
(1953-19541, «H arputta  B ir Am eri­
kalı» (1955-19561, «Kleopatra’nm I
Mezarı» (1956-1957), «Tablodaki 
Adam» (1958-1959), « ö b ü r Gelişte». 
(1960), «Hacıyatmaz» (19601, «Göc» 
0962),«Buzlar Çözülmeden» (1964), |
«Ölen Hangisi» (1969-1970) ve ram p 
ışığına çıkm amış d iğerleri ve h a ­
zırladıkları...
Cevat Fehm i B aşkut’un çağdaş 
T ürk  T iyatrosunda b ir o torite  olu-
onun -
CEVAT FEHMİ BAŞKUT GAZETEMİZDEKİ 
ÇALIŞMA MASASI BAŞINDA
HERKESİN
SEVGİSİNİ
KAZANMIŞTI i
A
Cevat Fehm i B aşkut, m em ­
leketim izin gerçekleri Ve İ s ­
tanbu l k ü ltü rü n ü n  geleneksel 
görgüsü  ile yoğuru lm uş b ir 
kişilik  sahib iydi.
T iyatro  edebiyatım ızın bel­
li b ir aşam asındaki hizm etle­
ri yanında bu örnek kişiliği 
ile hepim izin saygısını, sev­
gisini kazanm ıştı. Eksikliğini 
he r zam an duyacağız. Üzgü­
nüm , kederli ailesine sab ır­
lar, başsağlığı d ilerim .
Necati CUMALI
T ürk  halk ın ı, T ürk  toplurriunu, 
T ürk  tiplerini, T ürk  gerçeklerini 
ve T ü rk  aktüalitesini «içten bilen 
ve uzağı kavrayan bir yazar olu­
şudur.» «Popüler Yazar» deyim inin 
bü tü n  özelliklerini taşım aktadır 
Cevat Fehm i Başkut... Her yıl 
b ir eser vermesi de onun yaratıc ı­
lık  gücünün geniş kaynakların ı ve 
zenginliğini gösterm ekteydi...
MfTl^Çaı şam ba' güoir şi 
fiı müteakip *2inçirlikşty 
tir. Kederli ailesine ve 
riz.
D
Çok Acele
Halen çalışmakta c 
bütün teferruatijde çok 
Gazeteciler Cemiyetine
- GAZETECİLİKTE İLK DERSİM
2 Nisan 1962. Ilık b ir bahar günüydü. Yazı işleri M üdürlüğü oda­
sından içeriye girdiğim zaman oturduğu koltuğundan ertesi gün çı­
kacak gazetenin hazırlanm ası konusunda yardım cılarına talim at 
veriyordu. O gün gazeteciliğe başlayacaktım . Önce polis ve adliye 
m uhabirliği yapacağımı söyledi. O günden sonra, aynı binanın için­
de olmamıza rağmen karşılaşm am ıştık. Odasına girebilm ek büyük 
b ir sorundu. Ancak önemli b ir olay olduğu zaman çağırırdı. 6 ay 
sonra odasına çağırdığında elinde biraz önce yazdığım haber vardı. 
«Haber yanlış» dedi. «Alman kadının ın  m ahkem e kararıy la  M üs­
lüm an olduğunu yazmışsın. Bu iş m üftü lük te  halledilir. B ir daha 
haberi kendin takip etm eden yazma.» Sonra başka b ir şey söyle­
m eden haberi yırtıp  çöp kutusuna attı.
Gazetecilik Enstitüsünde iken de derslerim ize gelirdi. Fakat 
uygulam adaki ilk dersini gazeteciliğe başladıktan 6 ay sonra verdi. 
Görev başındaki titizliği, sanırım  yanında çalışm a olanağına kav u ­
şan arkadaşlara  çok şeyler öğretmiştir. Ö lüm ünden duyduğum uz 
acı b ü y ü k tü r . H u zu ru n d a  say g ıy la  eğiliriz ,
BÜLENT DİKMENER
SELMİ ANDAK
BABIÂLİ’NİN
HOCASIYDI
